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Mehrfach ist in den letzten Jahren dem derzeitigen Herau -
geber der Gesellschaftsveröffentlichungen die Anregung zu einer 
Zusammenstellung aller bisher er chienenen Publikationen ge-
geben worden. Dieser Wunsch wird nunmehr durch die hier 
vorgelegte Bibliographie erfüllt. Herr Apotheker Herbert 
Hügel, Schriftleiter der Deutschen Apotheker-Zeitung, in 
Stuttgart, hat bereitwilligst in sachverständiger Weise sich der 
mühevollen Arbeit unterzogen. Die Aufnahme der Titel war 
deshalb besonders mühevoll, weil die Herausgabe der Schriften 
in einer gewissen Regellosigkeit - teils im Selbstverlage, teils 
bei ver ch.iedenen andern Verlegern - erfolgt ist (wodurch die 
Gefahr bestand, einzelne Veröffentlichungen zu übersehen), An-
gaben über Erscheinungsjahr und -ort sehr häufig fehlen und die 
chreibweise der Verfassernamen zum Teil nicht korrekt ist. 
Für seine Arbeit sei Herrn Hügel hier besonderer Dank aus-
gesprochen! 
Er hat mit dieser Zusammenstellung mehr als nur eine 
Bibliographie geschaffen. Denn er gibt mit ihr zugleich gewisser-
maßen einen Rechenschaftsbericht über die Leistung der Ge-
sellschaft in den ersten 25 Jahren ihres Bestehens unter ihren 
Vorsitzenden bzw. Präsidenten: Dozent Dr. Ludwig Wink-
ler, Professor Dr. Ludwig Kofler und Professor Dr. Josef 
Anton Häfliger. 
Mit Ausnahme der im Verzeichnis unter den Nummern 22, 
52, 53 aufgeführten Veröffentlichungen lag die Herausgabe und 
Redaktion der während der behandelten Zeit erschienenen 
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Publikationen in der Hand von Dr. Fritz Ferchl. Deshalb 
wird durch die Bibliographie auch ein Teilseinespharmazie-
geschichtlichen Lebenswerkes zur Darstellung gebracht. In 
dankbarer Erinnerung an seine Leistung als Redakteur der 
Gesellschaftsveröffentlichungen wurde die Bibliographie sei-
nem Andenken gewidmet. 
Die Gesellschaft (seit 1949 Internationale Ge ellschaft) für 
Geschichte der Pharmazie ist 1926 begründet worden. Die ersten 
25 Jahre ihres Bestehens waren also 1951 vollendet. Die Biblio-
graphie ist indessen bis 1952 durchgeführt worden, weil mit 
dem Jahre 1953 die „Neue Folge" der Veröffentlichungen 
begann. Dadurch ist ein gewisser Abschnitt gegeben, der die 
kleine Verschiebung über einen Jubiläumstermin hinaus recht-
fertigt. 






1. ADLU G, ALFRED: 
Vergleichende Zusammenstellung der ältesten deut-
schen Apothekerordnungen. 
Mittenwald: emayer [1931). 90 . m. 5 Abb. 4° 
2. ADLU G, A(LFRED) und URDA G, G(EORG): 
Grundriß der Geschichte der deutschen Pharmazie. 
(H.: Gesellschaft für ,-eschichte der Pharmazie mit Unter-
stützung durch die Deutsche Apothekerschaft). 
Berlin: pringer 1935. VIII, 647 . 8° 
3. Apotheken Tax der Stadt Anneberg ... 1563. 
Faksimiledruck. 
Ohne Ort, Verlag und Jahr. 62 . so 
4. 5. BÖHN ~R, I O RAD: 
Geschichte der Cecidologie. Ein Beitrag zur Entwick-
lungsgeschichte naturwissenschaftlicher Forschung und ein 
Führer durch die Cecidologie der Alten. Mit einer Vor-
geschichte zur Cecidologie der klassischen chriftsteller von 
Felix von Ocfele, New York. 
1. Teil. 
Mittenwald: cmayer 1933. XXVIII, 466 S. m. 27 Abb. 4° 
2. Teil. Botanik und Entomologie. 
Mittcnwald: emaycr 1936. VII, 336 S. (Inhaltsverzeichnis 
zählt bis S. 712 !) m. 70 Abb. 40 
6. BORKOWSI Y, ERNST: 
Die Löwenapotheke in Naumburg an der Saale. Eine 
Geschichte des tädtischen Medizinalwesen nach den Akten 
des Ratsarchivs. 
Mittenwald: emayer 1935. 64 . m. 13 Abb. 4° 
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7. BOSCO, JOANNES JACOBUS MA LIUS DE: 
Das Luminare majus 1536. 
übersetzt und mit Anmerkungen versehen von B(ernhard) 
Schumacher. 
Mittenwald: Nemayer. Ohne Jahr. VIII, 336 S. 4° 
BRUNNER, L.: 
siehe Festschrift (21) 
8. Christus als Apotheker. 
[Nach einem Ölgemälde von Marie Appeli im Jahre 1705 
im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg] [1932) 
54: 40 cm. (Bild 41: 31) 
9. Christus als Apotheker. 
Nach einem Ölgemälde ] . Hälfte des 18. Jahrhunderts in 
der Schloßkapelle zu Wittgenstein bei Laasphe i. Westf. 
(1932) 14: 221/ 2 cm (Bild 9, 7: J3, 7) 
J 0. CORD US, V ALERIUS: 
Das Dispensatorium des Valerius Cordus. 
Faksimile des im Jahre 1546 erschienenen ersten Druckes 
durch Joh. Petreium in Nürnberg. Mit einem Geleitwort 
von Dr. und Mr. Ludwig Winkler, Privatdozent für Ge-
schichte der Pharmazie an der Universität Innsbruck. 
Mittenwald: Nemayer 1934. 20 S. m. 7 Abb., 152 S. Fak-
simile. 4° 
ll. DANN, GEORG EDMUND: 
Wie schreibe ich die Geschichte meiner Apotheke ? 
Berlin: Deutscher Apotheker-Verlag Dr. Hans Hösel 1937. 
26 S. 8° 
12. Dispensatorium pro pharmacopoeis viennensibus in 
Austria 1570. 
12 
H.: Österreichischer Apothekerverein und Gesellschaft für 
Geschichte der Pharmazie. Bearbeitet von Privatdozent 
Dr. Otto Zekert. 
Berlin: Deutscher Apotheker-Verlag Dr. Hans Hösel. 1938. 
164 S. 8° 
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13. PER HL, FRITZ: 
Apotheker Lehr- und Gehilfenbriefe aus drei Jahr-
hunderten. 
Mittenwald: emayer (1927 oder 1928). 48 S. m. 20 Abb., 
davon 1 farbige, 1 farbige mschlagbild. 40 
14. FER HL, FRITZ: 
Die Apotheke von der Gotik bis zum Biedermeier. 
Mittenwald: emayer (1929). 36 S. ( o. Zählung) m. 
32 Abb., 1 Umschlagbild. 0 ( = Monographien zur Ge-
schichte der Pharmazie. Bearbeitet von Fritz Ferchl. Heraus-
gegeben vom Deutschen Apotheker-Verein und von der 
Gesell chaft für Geschichte der Pharmazie, Band 1.) 
15. F RCHL, FRITZ: 
Von Libau bis Liebig. Chemikerköpfe und -Labora-
torien. 
Mittenwald: emayer (1930'). 94 . (o. Zählung) m. 92 Abb., 
1 Umschlagbild. 8° (- Monographien zur Geschichte der 
Pharmazie. Bearbeitet von Fritz Ferchl. Herausgegeben 
vom Deutschen Apotheker-Verein und von der Gesellschaft 
für Geschichte der Pharmazie, Band 2.) 
16. F RCHL, FRITZ: 
Die Sammlung Jo Mayer, Wiesbaden. 
Berlin: Springer 1930. 24 . m. 80 Abb., 2 Abb. auf Um-
schlag. Etwa DIN A 4. ( = onderabdruck aus Pharma-
zeutische Zeitung J 930, r. 2, 14, 20, 32, 50.) 
17. F RCHL, FRITZ: 
Deutsche Apotheken-Altertümer. 
ürnberg: Germanisches Nationalmuseum 1936. 16 S. m. 
24 Abb. auf 16 Tafeln, davon 4 farbige. 0 
18. FERCHL, FRITZ: 
Chemisch-pharmazeutisches Bio- und Bibliographikon. 
Mittenwald: emayer 1937. IV, 603 S. 4° 
13 
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J9. FERCHL, FRITZ: 
Geschichte der Pharmazie in einer Stunde. 
Stuttgart: Deutscher Apotheker-Verlag 195]. 64 S. m. 
1 Abb., 1 Umschlagbild. 4° 
FERCHL, FRITZ: 
siehe Martius, Ernst Wilhelm (32) 
20. FERCHL, FRITZ und SÜSSENGUTH, A(RMIN): 
Kurzgeschichte der Chemie. 
Mittenwald: Nemayer 1936. VI, 217 S. m. 200 Abb. 4° 
21. Festschrift vom Apothekerverein Nürnberg und Um-
gebung zur Erinnerung an die vor 300 Jahren erfolgte 
Gründung des „Collegium Pharmaceuticum Norim-
bergense". 
Bearbeitet von Apotheker L. Brunner, herausgegeben vom 
Apothekerverein Nürnberg und Umgebung und von der 
Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie. Illustriert un-
ter Mitwirkung von Apotheker Dr. F. Ferchl. 
Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft m. b. H. 
1932. 71 S. m. 34 Abb. 1 Umschlagbild. 4° 
22. Festschrift zum 75. Geburtstag von Ernst Urban am 
19. April 1949. 
/ 
14 
Stuttgart: Dr. Roland Schmiede! (1949). ] 52 S. m. 15 Abb. 8° 
RICHARD ASSMUS, Zur Geschichte von Christian Gott-
lob Neefes Oper „Die Apotheke" (1872). 9 S. 4 Abb. 
GEORG EDMUND DANN, Die Pharmazie an der Uni-
versität Kiel bis zur Begründung eines selbständigen Phar-
mazeutischen Instituts. 25 S. 
FRITZ FERCHL, Christus als Apotheker. 1 l S. 8 Abb. 
LAURITZ GENTZ, Theriaca. 11 S. 
HERMANN GITTNER, Frauen im Dienste der Phar-
mazie. 15 S. 2 Abb. 
ADOLF HAMBURGER, Querschnitt durch das Apo-
thekenwesen der Vereinigten Staaten von Amerika in 
tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. 5 S. 
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LFO L TZ, Das ürnberger Dispensatorium des 
Valerius ordus vom Jahre 1546, die erste amtliche Pharma-
kopö . 19 S. 
WOLFG CH EIDER, Beitrag zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens der Stadt Wittenberg. 17 S. 
BORG URDANG, D as Arzneibuch der Vereinigten 
taaten von Amerika. 8 
23. PI K, WOLFGA G: 
Die pharmaziegeschichtliche Sammlung im Thüringer 
Museum zu Eisenach. 
Anhang: Au der Geschichte der Schwan-Apotheke zu 
Berka/Werra (Thür.) von Dr. (Paul) Vasterling. (3 S.) 
Mittcnwald: emayer. Ohne Jahr. 53 . m. 34 Abb. 40 
24. GA ZI GER, KURT: 
Apothekenaltertümer in Österreich. 
1951. 32 . m. 32 Abb., 1 Um chlagbild. 4° 
25. HÄFLI ER, J (OS F) A(NTO ) : 
F (riedrich) A (ugust) Flückiger als Pharmazie-
historiker. 
Ohne Ort und Verlag, (1928). 20 S. m. 9 Abb. 4° 
26. IIÄFLIGER, J (0 EF) A( TO ) : 
Das Apothekenwesen Basels. 
350 . m. 7 Abb. 8° (= Sonderdruck aus Band 36 und 37 
der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumsku nde 
1937/38.) 
27. HALLE, J(OHA ) (AMUEL): 
Die Apothekerkunst. 
Brandenburg - Leipzig 1752. Unveränderter Neudruck 
1951. 63 S. m. 8 Abb., 1 Umschlagbild. 4° 
28. JENDREYCZYK, ERNST und POOTH, PETER: 
Aus der Geschichte der Stralsunder Apotheken. 1. Teil. 
H.: Knütter, Rudolph. 
Mittenwald: Nemayer (1939). VIII, 91 S. m. 4 Abb. 4° 
15 
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X 29. Katalog der pharmaziegeschichtlichen Bibliothek in 
Berlin. 
Ohne Ort, Verlag (l 931 ). 110 S. m. 4 Abb. so 
30. KETTELER, JOSEF: 
Arzneimittelverkehr und Apothekenwesen in den deut-
schen Kolonien. 
Berlin: Deutscher Apotheker-Verlag Dr. Hans Hösel 1941. 
75 S. m. 9 Abb. so 
KNÜTTER, RUDOLPH: 
siehe Jendreyczyk, Ernst (28) 
31. LÜDY jun., F(RITZ): 
Alchemistische und chemische Zeichen. 
Stuttgart: Süddeutsche Apotheker-Zeitung. (1928). 57 S· 
m. 30 Abb. u. 128 Tafeln. 1 Umschlagbild. 4° 
32. MAR TIUS, ERNST WILHELM: 
Erinnerungen aus meinem neunzigjährigen Leben. 
Leipzig: Voß 1847. Unveränderter Neudruck. Einführung: 
Gg. Urdang, Berlin. Bilder und Nachwort: F . Ferch], 
Mittenwald. 
Berlin. Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie [1932). 
X, 304 S. m. 31 Abb., 1 Stammtafel. 8°, Halbleinen. 
Monographien zur Geschichte der Pharmazie. Heraus-
gegeben vom Deutschen Apotheker-Verein und von der 
Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie. 
Mittenwald: Nemayer. 
Band 1: Ferchl, Fritz: Die Apotheke von der Gotik bis zum 
Biedermeier. (1929) . 
Band 2: Ferchl, Fritz: Von Libau bis Liebig. (1930). 
siehe Ferchl, Fritz (14, 15) 
33. MUNCK, ALEXANDER: 
16 
Das Medizinalwesen der Freien Reichsstadt Ueber-
lingen am Bodensee. 
1951. 96 S. m. 8 Bildtaf., 1 farb. Abb., 1 Umschlagbild. 4° 
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/ 
34. EU , ERICH: 
Geschichte der Apotheke „Zum blauen Hirsch" in 
Halle a. d. Saale. 1535- 1935. 
Mittenwald: emaycr, ohne Jahr. 62 . 21. Abb. 1 farbiges 
Umschlagbild. 40 
35. RIENT, JULIU 
Aus pharmazeutischer Vergangenheit Siebenbürgens 
und des Banats. Ins Deut ehe übersetzt von Mr. l hann. 
Edgar Müller. 
Mittenwald : cmayer (1929]. 58 . m. 18 Abb. 4o 
36. PETER , H RMA N: 
Aus der Geschichte der Pflanzenwelt in Wort und Bild. 
Mitlenwald: emayer (1928). VIII, 176 . m. 15 Abb. 
30 Kapilelbilder. 40 
P 0TH, PETER: 
siehe Jcndreyczyk, Ern t (28) 
)7. RORDORF, HARTMA N: 
38. 
Das Schweizerische Apotheker-Studium vor 50 Jahren 
1883- 1888. - Apotheker Crusius und seine Getreuen. 
Ein Zeitbild nach den Erinnerungen eines alten Züricher 
Apothekers . 
Magdeburg: J ohannes chultze (1938). 111 S. m. 16 Abb., 
3 Zeichnungen von David Rordorf-Mahler. 40 
HMIDT, ALFRED: 
Die Kölner Apotheken. Von den ältesten Zeiten bis zum 
.., nde der reichsstädtischen Verfassung. Vornehmlich auf 
rund des von Friedrich Bellingrodt gesammelten Materials 
verfaßt. · 
Mittenwald, Ncmayer (1930). 2. Aufl. XII, 164 S. m. 
27 Tafeln. 4o 
17 
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39. 40. SCHNIDERSCHITSCH, NORBERT: 
Die Geschichte der Pharmazie in der Steiermark bis 
zum Jahre 1850. 
I. Allgemeiner Teil. 
Mittenwald: Nemayer (1928). 140 S. 4° 
II. Die einzelnen Apotheken. 
Ebenda (1931). 148 S. 40 
SCHUMACHER, B(ERNHARD): 
siehe Bosco, Joannes Jacobus Manlius de (7) 
41. SCHWARZ, HEDWIG: 
Pharmaziegeschichtliche Pflanzenstudien. 
Mittenwald: Nemayer o. J. 76 S. m. 14 Abb., 1 farbiges 
Umschlagbild. 4° 
42. SEIFERT, ALFRED: 
Die Apotheker-Familie Linck in Leipzig und ihr 
Naturalien- und Kunstkabinett (1670-1840). 
Mittenwald: Nemayer o. J. 76 S. 16 Abb. 4° 
43. STELLJES, W.: 
350 Jahre Hofapotheke am Markt. (Zur Geschichte der 
Rats- und Hofapotheke zu Eisenach.) 
Eisenach: Kühner 1935. 40 S. m. 16 Abb., davon 1 farbige, 
2 Umschlagbilder. Bildschmuck von Felix Schuchard. 4° 
44. Stern-Apotheke zu Nürnberg 1710. [Original von Böl-
mann nach P. Decker aus dem Verlag von E. Weigel. 
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg] [1932]. 
54 : 40 cm. (Bild 34,5: 31,5) 
SÜSSENGUTH, A(RMI ) : 
siehe Ferchl, Fritz (20) 
45. URDANG, GEORG: 
18 
Wesen und Bedeutung der Geschichte der Pharmazie. 
3 Vorträge. 
Berlin: Springer 1927. 41 S. 8° 
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46. URDANG, GEORG: 
Kunst- und Kulturgeschichtliches aus alten Apotheken. 
Sonderdruck aus Pharmazeutische Zeitung 1929, S. 553- 57. 
Berlin: pringer 1929. 
URDANG, GEORG: 
siehe Adlung, A(lfred) (2) 
URDANG, GEORG: 
siehe Martius, Ernst Wilhelm (32) 
VASTERLING, PAUL: 
siehe Piek, Wolfgang (23) 
4 7. Vorträge der Hauptversammlung in Berlin vom 2. bis 
5. Mai 1929. 
Berlin. pringer (J 929). 21 S. m. 4 Abb. Etwa DIN A 4. 
( onderabdruck aus Pharmazeutische Zeitung 1929. Nr. 37, 
38, 39, 40, 43, 46 und 4 7.) 
Vorwort 
I. Bericht über die Hauptversammlung 1929. 1/ 4 S. 
II. Die Vorträge der Hauptversammlung 1929. Jl/
8 
S. 
LUDWIG WINKLER, Innsbruck: Die Entwicklung der 
Heilmittellehre vom 16. bis 18. Jahrhundert. 7/
8 
S. 
H. GELDER, Berlin: Die Beschäftigung der Apotheker 
mit der Geschichte der Pharmazie. 21/ 4 S. 
0. ZEKERT, Wien: Carl Wilhelm Scheele. 31/ 2 S. 
I. G. OBERHARD, Leningrad: Zur Geschichte der russi-
schen Apotheken seit der Revolution 1917. 41/ 2 S. 
WALTHER ZIMMERMANN, Illenau: Volkskunde und 
Geschichte der Pharmazie. 15/ 8 S. 
GEORG LOCKEMANN: Alte deutsche Apotheken als 
Vorläufer der deutschen Universitätslaboratorien. 21/ 4 S. 
J. A. HÄFLIGER, Basel: Stammbücher als pharmazie-
historische Quellen. 21/ 4 S. (4 Abb.) 
19 
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48. Vorträge der Hauptversammlung in Wien vom 14. bis 
17. Mai 1931. 
20 
Mittenwald. Nemayer o. J. 173 S. m. 55 Abb., Inhalts-
verzeichnis auf losem Blatt. 4° 
(1 Abb. zur Widmung.) 
ADLUNG: Altdeutsche Rezepte. 14 S. (4 Abb.). 
GEORG EDMUND DANN: Martin Heinrich Klaproth, 
Beitrag zu einem Charakterbild des Gelehrten. 13 S. ( 4 Abb.). 
V. GOMOIU: Ein Dokument über das Bestehen von 
pharmazeutischer Praxis in Dacia Romana. 2 S. (1 Abb.). 
J (OSEF) A(NTON) HÄFLIGER: Zwei neugefundene 
Denkmäler zur pharmazie-historischen Epitaphik und Por-
trätkunde. 6 S. (3 Abb.). 
HANS HEGER: Zur Geschichte von Haydns Oper „Der 
Apotheker". 5 S. 
RICHARD HOLDERMANN: Von altindischer Heilkunst. 
17 s. 
JULIUS ORIENT: Die Apotheker-Senatoren, -Gelehrten 
und Bürgermeister von Siebenbürgen. 9 S. (5 Abb.). 
JULIUS ORIENT: Die Arzneimittel des Volkes und dessen 
Mystizismus. 12 S. 
FRITZ REINÖHL: Quellen zur Geschichte der Medizin 
im Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien und im Archiv 
der Universität Wien. 12 S. (4 Abb.). 
GEORG URDANG: Die deutsche Apotheke als Keimzelle 
der deutschen pharmazeutischen Industrie 61 . (33 Abb.). 
L(UDWIG) WINKLER: Die Entwicklung der Arznei-
formen. 2 S. 
WALTHER ZIMMERMANN: Der Heilmittelschatz eines 
Bruch- und Schnittarztes des ] 6. Jahrhunderts. 18 S. 
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+9. Vorträge der Hauptversammlung und 1. Internationaler 
Kongreß für Geschichte der Pharmazie in Basel vom 
17 .- 20. Mai 1934. 
Mittenwald: Nemayer o. J. 243 S. m. 64 Abb. 4° 
1\n prachc d~s Präsidenten des OrganisaLionskomitecs Prof. 
Dr. J. A. HAFLI ER. 3 . (l Abb.). 
EDW. KR MER : Die Geschichte des pharmazeutischen 
Unterrichts in USA. 7 S. 
0 CAR VA S HOOR: Die Pharmazie der alten Abtei 
Arval und das neue Medico-Pharmazeutische Museum 
Arval's . 7 . (6 Abb .) 
0 AR V CIIOOR: Une Preparation publique de la 
Theriaque d'Andr maque a Liege (1774). 7 S. 
0 CAR VA S HOOR: La plus ancienne legislaLion 
Medico-PharmaccuLigue de Belgique la Keure d'Ypres 
(XIIJC-XJVC siecles). 7 . 
WALTER DÖRR: Quacksalbenverkäufer. 12 S. (1 Abb.) 
(KURT) PETERS: Die Geschichte der Pharmazie als Er-
ziehungsfach des SLandes. 7 . 
LOUI IRI OU: Montpellier centre de formation des 
ompagnons-Apothicaires . 22 S. (2 Abb.) 
E. WICI ER HEIMER: Documents pour servir a l'historie 
de la profession d'apothicaire a Strasbourg. 12 S. (1 Abb.) 
E.-H. GUITARD: Les eaux minerales en Occident dans le 
haut Moyen-Age (dL1 VIJC siecles). 7 S. 
L.-G. TORAUDE: Les „Pharmaciens Bibliophiles" de 
Paris. 7 S. 
I-I. K. COI-IE : Clusius in Leyden. 13 . (6 Ab~.) 
. P EDRAZZINI: Nobile Collegium Pharmaceuticum 
Romanum. 7 S. 
21 
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C. PEDRAZZINI: Dante Alighieri et la Pharmacie al 
Canto delle Rondini a Florence. 4 S. (4 Abb.) 
ENRICO SAMARELLI: Un grande iniziato dimenticato 
(Guglielmo Adamo Sertürner). ] 8 S. (2 Abb.) 
AXEL JERMSTAD: Die Geschichte der Pharmazie als 
Hochschulfach. 2 S. 
L(UDWIG) KOFLER: Das Vertrauen zur Arznei im 
Wandel der Zeiten. 15 S. 
JULIUS OtIENT: Die Entstehung der Mönchsorden und 
geistlichen Arzte, Spitäler und Apotheken in iebenbürgen. 
26 S. (16 Abb.) 
S. GULLSTRÖM: Carl Wilhelm Scheele. Einige Irrtümer 
früherer Biographen. Das gefundene Porträt. 10 . (5 Abb.) 
J (OSEF) A(NTON) HÄFLIGER: Einführung zu der 
Sonderausstellung von pharm.-med. Handschriften und 
Drucken. 7 S. 
A(LEXANDER) TSCHIRCH: Die Erfindung der pan-
chromatischen Platte und ihre Bedeutung für die Pharma-
kognosie. 7 S. (8 Abb.) 
H(EINRICH) ZÖRNIG: Erläuterungen zur Geschichte 
der Arzneidrogen. 9 S. 
RAFAEL POLCH Y ANDREU: Die prähispanischen 
offizinellen Pharmakopöen und die Mitarbeit der Pharma-
zeuten. 12 S. 
]OH. BARADLA Y: Alteingewanderte deutsche Apotheker 
im Königreich Ungarn. 8 S. 
WALTHER ZIMMERMANN: Das Handherbarium des 
Hieronymus Harder. 12 S. (12 Abb.) 
50. Vorträge der Hauptversammlung in Stuttgart vom 
16.-18. Juni 1936. 
22 
Mittenwald: Nemayer o. J. 54 S. m. 10 Abb., 1 Ahnen-
tafel. 4° 
Nachruf (auf Ludwig Winkler), gehalten auf der 5. Haupt-
versammlung zu Stuttgart vom 2. Vorsitzenden J ( osef) 
A(nton) Häfliger. 2 S. (] Abb.) 
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GEORG EDMU D DA N: Klaproths Ahnen und 
Familienkr is. 6 . (Ahnentafel). 
WALTER DÖRR, chrezheim: Die schwäbische Apo-
thekengefäß-Manufaktur. 5 . (1 Abb.) 
J( F) A( TO ) H"FLIGER: Der Apotheker im 
Bildertotentanz. 15 S. ( Abb.) 
JOSEF GLER: Die Wiener Apothekerordnungen 
l 564 bis l 770. Anhang: Die erste Wiener Apotheker-
ordnung vom Jahre 1564. 20 
WALTHER ZIMMERMA 
de Hieronymus Harcler. 8 S. 
: Das nfangsherbarium 
51. Vorträge der Hauptversammlung in München vom 
29.- 30. Oktober 1938. 
Ohne rt, Verlag und Jahr. 164 S. m. 48 Abb. 8° 
I UR T AN ECI E: Die Pestordnungen des 16. bis 18. 
Jahrhunderts und ihr geschichtlicher Einfluß. 78 S. 
D. BARADLAI [richtig: J. Baradlay]: Paracelsi Reisen und 
Abenteuer in Ungarn. 6 . 
WALTER DÖRR: Dekorative Freundschaftsgegenstände 
deutscher Apotheker des 17. und 18. Jahrhunderts. 14 S. 
(7 Abb.) 
A(UGUST) EB RHARD: Liebig als Apothekenvisitator 
und die nachfolgende euorganisation des Besichtigungs-
wesens im ehemaligen Großherzogtum Hessen. 9 S. 
J (OSEF) A(NTO ) HÄFLIGER: Apotheker und Glas-
gemälde. 20 S. (11 Abb.) 
A. VRGOC: Historisches aus der Kroatischen Pharmazie. 
8 . 
WALTHER ZIMMERMANN: Apotheker-Exlibris mit 
pharmaziegeschichtlichem Inhalt. 28 . (30 Abb.) 
23 
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52. Vorträge der Hauptversammlung in Hamburg-Harburg 
vom 14.-17. Juni 1949. 
24 
Eutin: Internationale Gesellschaft für Geschichte der Phar-
mazie. 1950. 96 S. m. 22 Abb. 8° 
Originalien 
KURT GANZINGER: Zur Geschichte des Apotheken-
wesens in Stadt und Land Salzburg. 17 S. (8 Abb.) 
LAURITZ GENTZ: Carl Wilhelm Scheeles utseencle. 6 S. 
JOSEF ANTON HÄFLIGER: Leonhard Thurneysser, ein 
Berliner Apothekerarzt aus Basel. 19 S. (5 Abb.) 
AGNES LOTHIAN: John Parkinson (1567-1650) and 
bis Theatrum Botanicum. 5 . (2 Abb.) 
ERNST AUGUST ROLOFF: Wilhelm Raabe im Banne 
der Pharmazie. 10 S. 
JULIUS SWANLU D: agot om senempirens apoteks-
kärl. 6 S. (7 Abb.) 
HANS VALENTIN: Karl Gottfried Hagen und Kant. J 0 
Referate 
GEORG EDMUND DAN : Die Bedeutung der Berliner 
Apotheke zum Weißen Schwan für die Entwicklung der 
Pharmazie. 2 S. 
WALTER DÖRR: Goethe und Apotheker Reinbold Spiel-
mann. 1 S. 
HERMANN GITTNER: Die Regensburger Apotheker-
familie Flanz. 1 S. 
FRIEDRICH v. GIZYCKI: Eupatorium, Ein Beispiel für 
die Beziehungen aktueller Fragen zu historischen Pro-
blemen. 1 S. 
ALEXANDER MUNCK: Zur Geschichte des Medizinal-
wesens der Freien Reichsstadt Ueberlingen. 1 S. 
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PRITZ EUW ALD: Zur Geschichte der Kamille. 2 . 
WOLFGA G CHN IDER: Die kleine Reisz-und Hausz-
Apotheck des Hieronymus chlapritz. 1 S. 
PA L VA TERLING: Das mitteldeutsche Gothaer 
Arzneibuch und seine Pflanzennamen. 3 . 
53. Vorträge der Jubiläums-Hauptversammlung in Salz-
burg vom 12.- 16. September 195 r. 
(Wien): Österreichi ehe Ge ellschaft für Geschichte der 
Pharmazie. 1952. 135 . m. 24 Abb., l Umschlagbild. 4° 
Originalien 
W(ALTER) ART LT: Die Kosmas- und Damian-For-
schung. 5 . 
W (ILH LM) BRACHMAN 
ordnungen. 11 . 
chlesische potheker-
P(IETER) H(E DRU ) BRA : 350 Jahre Arzneimittel-
versorgung in Niederländisch Indien. 5 S. 
H(ERMA N) GITT ER: Der Apothekerbotaniker David 
Heinrich Hoppe. 7 . 
J(O EPH) A( TON) HÄFLIGER: Beitrag zur Heraldik 
in der Pharmazie. 29 S. (m. 11 Abb.) 
E(DITH) HEISCIIKEL: Arzneimittellehre und Arznei-
mittelversuch im Zeitalter der romantischen Naturphilo-
sophie. 7 . 
A(G S) LOTHIAN: Seventeenth Century English 
History reflected in Pharmaceutical Antiques. 12 S. (m. 
9 Abb.) 
J (OSEF) NOGGLER: Die Gesundheitslehre des Apothe-
kers im „Ring" des Heinrich Wittenwiler. 9 S. 
L( • 0) NORPOTH: Die Verfasser der I ölner Pharma-
kopöen als Ami-Paracelsi ten. 13 S. 
A(UREL) STADLER: Die ältesten Apotheken in der Stadt 
ubotica (Vojvodina, J ugoslavien). 9 S. 
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F(RANZ) K(ONRAD) WEBER: Die medizinischen Hand-
schriften der Salzburger Studienbibliothek. 5 S. 
D(IRK) A(RNOLD) WITTOP KONING: The Belgian 
Pharmacopoeas during the Union with Austria (1714 bis 
1794). 7 S. (m. 4 Abb.) 
Referate 
R(ICHARD) ASSMUS: Der Apotheker Johann van Beet-
hoven. 3/ 4 S. 
G(EORG) E(DMUND) DANN: Pharmaziegeschichte als 
akademisches Lehr- und Forschungsfach in Deutschland. 3/4 s. 
K(URT) GANZINGER: Die Pharmazie in WolfHelmhard 
von Hohbergs „Adeligem Landleben" (1682). 11/ 2 S. (m. 
1 Abb.) 
H(ANS) KAISER: Unsere Apotheke von einst und heute. 1/2 s. 
H(ERBERT) KLEIN: Speikgraben und Speikhandel im 
alten Salzburg. 1 S. 
W(ALTER) ROTHE: Apotheker und Lebensmittelchemie 
im Wandel der Zeiten. l.1/,1 S. 
O(TTO) ZEKERT: Paracelsus-Forschung in Österreich. 
1 s. 
54. WINKLER, L(UDWIG): 
26 
F. Winkler's Stadtapotheke zu Innsbruck. Denkschrift 
zum 350. Jahrestag des Überganges in den Winklerischen 
Familienbesitz am 3. Oktober 1928. 
Ohne Ort und Verlag (1929). (Druck: Kinderfreund-
Anstalt in Innsbruck.) 55 S. m. 52 Abb., 1 Stammtafel, 
1 farbiges Umschlagbild. 40 
WINKLER, LUDWIG: 
siehe Cordus, Valerius (10) 
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55. Z KERT, OTTO: 
Eine altösterreichische Apotheker-Familie (Firbas). 
Mitl nwald: emayer 1931. 31 . m. 1.6 Abb. 40 
56. 57. 5 . ZEKERT, OTTO: 
Carl Wilhelm Scheele. Sein Leben und seine Werke. 
Mittenwald: emayer. 
1. Teil: 1931. 33 . m. 6 bb. 40 
2. Teil: 1932. 41 . m. 17 Abb. 4o 
3.- 7. Teil: 1933. IV, 303 . m. 42 Abb. 4° 
Inde. 1935. 16 S. 40 
59. ZEK RT, OTTO: 
Friedrich Sertürner, sein Leben und Werk. Vortrag, ge-
halten anläßlich der Sertürner-Feier am 20. Februar 1941 in 
Münster. 
Berlin- Wien: Deutscher Apotheker-Verlag Dr. Hans 
Hö el (1941). 36 S. m. 9 Abb. so 
ZEI ERT, OTTO: 
siehe Dispensatorium pro pharmacopoeis viennensibus in 




Gemäß § 12 ihrer Satzung gab die Gesellschaft für Geschichte 
der Pharmazie ein Mitteilungsblatt unter dem Titel „Mit-
teilungen der Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie" 
heraus. Eine vollständige Folge dieser „Mitteilungen" hat sich 
nicht erhalten, so daß mangels sonstiger Angaben in nach-
stehender Zusa':Ilmenstellung einige Unsicherheiten bestehen 
bleiben. In die Übersicht über die „Mitteilungen" wurden alle 
einfachen Mitteilungen, Einladungen, Anschriftenänderungen 
usw. nicht aufgenommen, sondern nur regelrechte Artikel 
(Bibliographien, Nekrologe, Protokolle u. ä.). 
1928-29 
Nr. 2: Societe d'Histoire de la Pharmacie. Acaclemie des Phar-
maciens bibliophiles. 
1929 
Verzeichnis von Veröffentlichungen aus der Geschichte 
der Pharmazie 1926 (eine 61/ 2 Seiten umfassende, nach 
Sachgebieten gegliederte Bibliographie von pharmazie-
geschichtlichen Veröffentlichungen). 
Nr. 3: Bericht über die am 4. Mai 1929 in Berlin im Apotheker-
vereinshaus abgehaltene geschäftliche Sitzung der zwei-
ten, vom 2. bis 5. Mai tagenden Hauptversammlung. 
(4 S.) 
Nr. 4: Monographien zur Geschichte der Pharmazie. (1 S.) 
1930 
Nr. 2: 
Nr. 3: Schelenz-Plakette. Wortlaut des Diploms für den 
1. Träger Dr. Schniderschitsch. 
1931 
Nr. 2: Programm der 3. Hauptversammlung 14. bis 17. Mai 
1931 in Wien. 
Nr. 3: Beschlüsse der Wiener Hauptversammlung. (1 S.) 
Protokoll über die geschäftliche und wissenschaftliche 
Sitzung während der 3. Hauptversammlung der „Ge-
sellschaft für Geschichte der Pharmazie" vom 14. bis 
17. Mai ] 931 in Wien. (5 S.) 
28 
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r. -1-: ekrolog auf H rmann Thoms. (1 . ) 
Eröffnung der pharmazi geschichtlichen Bibliolhek in 
Berlin. (1 .) 
1 ()32 
r. 1 : Texl zu Bild „Die Sternapolheke zu Nürnberg um 
171 O" (siehe r. 44). 
1933 
Texl zu Bild „Christus als Apotheker" (siehe Nr. 8) . 
Beilage des Bildes „ hristus als Apotheker" (siehe Nr. 9). 
r. l /2: Würdigung für Konrad Böhner anläßlich seines 70. Ge-
burtstage am 21. ovember 1932 ( iehe Nr. 4/5). 
1934 
r. 1 : 
r. 2: MiLglieder-Verzeichni . (14 .) 
r. J: iederschrift über den Verlauf und die Verhandlungen 
der 4. IIauptver ammlung der Gesellschaft für Ge-
schichte der Pharmazie und des 1. Internationalen 
Kongresse für eschichte der Pharmazie in Basel 
1 7. bis 20. Mai 1 934. 
1935 
r. l: Mitglieder-Verzeichnis. (15 S.) 
r. 2: ckrolog auf Ludwig Winkler (mit Bild). (21/2 S.) 
achtrag zum Mitglieder-Verzeichnis in Nr. 1. (l1/2 .) 
1936 
Ohne Niederschrift über die 5. Hauptversammlung der Ge-




16. bis 18. Juni 1936. ( S.) (Der als Inhalt angegebene 
achruf für Ludwig Winkler ist in diesem Heft nicht 
enlhalten !) 




Nr. 1: (Einleitend wird bemerkt, daß die „Mitteilungen" 
längere Zeit nicht erschienen sind.) 
Nr. 2: Würdevolle Gestaltung der Begräbnisstätte Friedrich 
Sertürners in Einbeck. Von Dr. C. Stich, Leipzig (3 S. 
mit 4 Abb.). 
Nekrolog auf Apotheker Dr. h. c. Konrad Böhner 
(t14. Juli 1940). 
1948 (bezeichnet als Rundschreiben) 
Nr. 1 (September): Zum 75. Geburtstag von Prof. J. A. Häf-
liger. 
Neuorganisation der Gesellschaft für Geschichte der 
Pharmazie. (3 S.) 
Tätigkeitsberichte der Landesgruppen ordrhein-West-
falen und Schleswig-Holstein. 
1949 (bezeichnet als Rundschreiben) 
Nr. 2 (Mai): Zum 75. Geburtstag von Ernst Urban. 
Nr. 3 (Dezember) (jetzt wieder „Mitteilungen"): Bericht über 
die Hauptversammlung in Harburg vom 14. bis 17. Juni 
1949. (3 S.) 
1950 
Nr. 4 (April): -
Nr. 5: Bericht über die a. o. Hauptversammlung in Rothen-
burg vom 21. bis 23. Juli 1950. (2 S.) 
1951 
Nr. 1: Tätigkeitsbericht der Landesgruppe Schleswig-Holstein. 
Nr. 2: 
1952 
Nr. 1: Schelenz-Stiftung. Wortlaut der Verleihungsurkunden 
für Lauritz Gentz, Stockholm, und Hermann Gittner, 
Halle (Saale). 
Tätigkeitsbericht der Landesgruppen. 
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r. 2: Zum 70. eburtstag von G org Urdang. 
Zum 60. eburl tag von Pritz Ferchl. 
achruf auf \X/alter Dörr. 
Zum 70. eburt tag von Prof. 0 kar Keller. 
Internationale Gesellschaft für Geschichte der Phar-
mazie und Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Die Redaktion der Veröffentlichungen. 
Die Bibli thek der Gesell chaft. 
Aus den Landesgruppen. 
1953 
Nr. 1: Zum 0. eburtstag von J. A. Häfliger. 
Zum 65. eburtstag von Roland Schmiedel. 
Zum 60. Geburt tag von Otto Zekert. 
achruf auf Fritz Ferchl. 
achruf auf Bernhar l Schumacher. 
achruf auf J ulius Swanlund. 
achruf auf Dr. Paul Runge. 
achruf auf Yonrad Gemeinhardt. 
Au den Landesgruppen. 
eit April 1953 erscheint das „Mitteilungsblatt" in Ver-
bindung mit der Beilage zur Deutschen Apotheker-Zeitung 
,,Zur eschichte der Pharmazie". 
Die Schriftleitung der „Mitteilungen" besorgte von 1928-1940 
Fritz Ferchl. Für Nr. 1 und 2, 1949, zeichnete Georg Edmund 
Dann, für Nr. 3, 1949, und Nr. 4, 1950, Georg Wartenberg 
verantwortlich. r. 5, 1950, und r. 1, 195], redigierte wieder 
Fritz Ferchl, Nr. 2, 1051, Franz Linn er und Nr. 1 und 2, 1952, 




Außer den im Hauptteil (I) angegebenen Titeln hat sich die 
Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie verschiedentlich an 
Veröffentlichungen beteiligt, die nicht als eigentliche Ver-
öffentlichungen der Gesellschaft anzusprechen sind, wie z. B. 
an mehreren Jahrgängen des seit 1925 von Fritz Ferchl heraus-
gegebenen 
Illustrierten Apotheker-Kaien d ers 
Von diesem sind erschienen : 
1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1933, 1934, ]935, 1936, 
1937, 1939. 
Ferner gab die Gesellschaft 1941 letztmalig ein Mitglieder-
Verzeichnis heraus, das 66 Seiten umfaßt, schließlich wurden 
mehrmals die Satzungen gedruckt herausgegeben. 
32 
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IL Zeittafel der Veröffentlichungen 
E incl erschienen: 
1< 27: 13 (?), 45 
l 928: 13 (?), 25, 31, 36, 39 
1929: 14, 35, 46, 47, 54, 
1930: 15, 16, 38 
1931: 1, 29, 40, 55, 56 
1932: , 9, 21, 32, 32, 44, 57 
1933: 4, 58 
1934: 10 
1935: 2, 6, 43 
1936: 5, 17, 20 
1937: 11, 18 
1938: 12, 26, 37 
1939: 28 
1941: 30, 59 
1949: 22 
1950: 52 
1951: 19, 24, 27, 33 
1952: 53 
Ohne Jahr: 3, 7, 23, 34, 41, 42, 48, 49, 50, 51 
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III. Verfasser und Vortragende der V eröffentlidrnngen 
(Zahlen in Klammern bedeuten Herausgeber o. ä. - V: Vorträge) 
Ad lung 1, 2. V: 48 
Annecke V: 51 
Artelt V: 53 
Assmus V: 22, 53 
Baradlay V: 49, 51 
Böhner 4, 5 
Borkowsky 6 
Bosco 7 
Brachmann V: 53 
Brans V: 53 
Brunner 21 
Cohen V: 49 
Cordus 10 
Dann 11. V: 22, 48, 50, 52, 53 
Dörr V: 49, 50, 51, 52 
Eberhard V: 51 
Ferch[, Fritz 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 (21) (32) . V: 22 
Fiek 23 
Folch y Andreu V: 49 
Ganzinger 24. V: 52, 53 
Gelder V: 47 
Gentz V: 22, 52 
Gittner V: 22, 52, 53 
Gizycki V: 52 
Gomoiu V: 48 
Guitard V: 49 
Gu llström V: 49 
Häfliger 25, 26. V: 4 7, 48, 49, 50, 
51, 52, 53 
Halle 27 
Hamburger V: 22 
Heger V: 48 
Heischkel V: 53 
Holdermann V: 48 
Irissou V: 49 
Jendreyczyk 28 
Jermstad V: 49 
Kaiser V: 53 
Kettelet 30 
K lein 53 
Knütter (28) 
Kofler V: 49 
Kremers V: 49 
Lockemann V: 47 
34 
Lothian V: 52, 53 
Lüdy 31 
Lutz V: 22 
Martius 32 
Munck 33. V: 52 
euß 34 
Neuwald V: 52 
oggler V: 50, 53 
Norpoth V: 53 
Oberhard V: 47 
Orient 35. V: 48, 49 
Pedrazzini V: 49 
Peters, Hermann 36 
Peters, Kurt V: 49 
Pooth 28 
Reinöhl V: 48 
Roloff V: 52 
Rordorf 37 
Rothc V: 53 
amarelli V: 49 
Schmidt 38 
Schneider V: 22, 52 
Schniderschitsch 39, 40 




Stadler V: 53 
Stelljes 43 
Süssenguth 20 
Swanlund V: 52 
Toraude V: 49 
Tschirch V: 49 
Urdang 2, 45, 46 (32). V: 22, 48 
Valentin V: 52 
Vasterling 23. V: 52 
Vrgoc V: 51 
Weber V: 53 
Wickersheimer V: 49 
Winkler 54 (10). V: 47, 48 
Wittop-Koning V: 53 
Zekert 55, 56, 57, 58, 59 (12). 
V: 47, 53 
Zimmermann V: 47, 48, 49, 50, 51 
Zörnig V: 49 
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IV. Sachverzeichnis zu den Veröffentlichungen 
(V bc lcutct, daß es sich um einen Vortrag o. ii. handelt, der in einer 
Sammcls hrift enthalten ist. - Bei selbständigen Druckwerken 
ist der V c.:rfasser in ( ) angegeben.) 
Abtei Arval und ihr mcdico-pharmazeuti ches Museum V: 49 
Arzte in ' iebenbürgen V: 49 
Alchemie, Zeichen (Lüdy) 31 
Anfangsherbarium de Hieronymus Hardcr V: 50 
Apotekskiirl, got one cnempirens V: 52 
Ap theke, Oper von Ncefe V: 22 
Ap theke al Keimzelle der pharmazeutischen In<lu trie V: 48 
Apotheke von einst und heute. nsere V: 53 
Apotheke von otik bis zum Biedermeier (Ferch!) 14· 
Apotheke „Zum blauen Hir eh" in Halle a. d. . ( cuß) 34 
Apotheke zum weißen chwan, Berlin V: 52 
Apotheken a ls Vorläufer der niver itiits laboratorien V: 47 
Apotheken-A ltertümer (Ferch!) 17 
Apothekena ltertümer, Österreich (Ga nzinger) 24 
Ap thckengcfaß-Manufaktur chrezheim V: 50 
Apotheken, eschichtc der rus ischen V: 4 7 
Apotheken in iebenbürgen V: 49 
Apotheken in tralsund (Jcndrcyczyk, Pooth) 28 
Apotheken in ubotica V: 53 
Apotheken, Kölner ( chmidt) 38 
Apotheken Tax Anneberg 1563 3 
Apothekenwesen Basel (Iliifliger) 26 
Apothekenwe cn in den deutschen Kol nicn (Kctteler) 30 
Apothekenwesen in tadt und Land alzburg V: 52 
Apothckenwe cn in U A V: 22 
Apothekcnwe en in Wittenberg V: 22 
Apotheker im Bilder-Totentanz V: 50 
Apotheker in Ungarn, alteingcwandcrte deutsche V: 49 
Ap theker, Oper von l laydn V : 48 
Apotheker und G lasgemälde V: 51 
Apotheker und Lebensmittelchemie im Wandel der Zeiten V: 53 
Apothekerbotaniker David l lcinrich Hoppe V: 53 
Ap theker - Bürgermeister von iebenbürgen V: 48 
Apotheker-Exlibris V: 51 
Apothekerfamilie Firba (Zekert) 55 
Apothekerfamilie Flanz V: 52 
Apothekerfamilie Linck in Leipzig (Seifert) 42 
Apotheker-Gelehrte von Siebenbürgen V: 48 
Apothekerkunst (Halle) 27 
Apothekerordnungen (Adlung) 1 
Apothekerordnungen, Schlesische V: 53 
Ap thekerordnungen, Wiener V: 50 
Apotheker-Senatoren von Siebenbürgen V: 4 8 
Apotheker-Studium 18 3- 1888 (Rordorf) 37 
35 
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Apothekerverein Nürnberg und Umgebung 21 
Archiv, Haus-, Hof und Staats-, Wien V: 48 
Archiv der Universität Wien V: 48 
Arznei im Wandel der Zeiten, Vertrauen zur V: 49 
Arzneibuch und PAanzennamen, Gothaer V: 52 
Arzneibuch der USA V: 22 
Arzneidrogen, Erläuterungen zur Geschichte V: 49 
Arzneiformen, Entwicklung der V: 48 
Arzneimittel des Volkes und dessen Mystizismus V: 48 
Arzneimittellehre und Arzneimittelversuch im Zeitalter der romantischen 
Naturphilosophie V: 53 
Arzneimittelverkehr in den deutschen Kolonien (Kettcler) 30 
Arzneimittelversorgung in Niederländisch Indien V: 53 
Banat, pharmazeutische Vergangenheit (Orient) 35 
Basel, Apothekenwesen (Häfliger) 26 
Beethoven, Apotheker Johann van V: 53 
Berka/Werra, Schwan-Apotheke (Vasterling) 23 
Berlin, Apotheke zum weißen Schwan V: 52 
Beschäftigung der Apotheker mit der Geschichte der Pharmazie V: 4 7 
Besichtigungswesen im ehemaligen Großherzogtum Hessen, euorgani-
sation V: 51 
Bibliographikon (Ferch]) 18 
Bibliothek, pharmaziegeschichtliche 29 
Bilder-Totentanz, Apotheker im V: 50 
Biographikon (Ferch!) 18 
Bruch- und Schnittarzt, Heilmittelschatz V: 48 
Cecidologie (Böhner) 4, 5 
Chemikerköpfc (Ferch[) 15 
Chemikerlaboratorien (Ferch[) 15 
Christus als Apotheker (Bild) 8, 9. V: 22 
Clusius in Leyden V: 49 
Collegium pharmaceuticum orimbergense 21 
Collegium Pharmaceuticum Romanum, Nobile V: 49 
Crusius, Apotheker (Rordorf) 37 
Dacia Romana, Dokument über das Bestehen pharmazeutischer Praxis 
V: 48 
Damian-Forschung V: 53 
Dante Alighieri et Ja Pharmacie al Canto delle Rondini a Florcnce V: 49 
Denkmäler zur pharmazie-historischen Epitaphik und Porträtkunde, neu-
gefundene V: 48 
Dispensatorium pro pharmacopoeis viennensibus 1570 12 
Dispensatorium Valerii Cordi 1546 10. V: 22 
Documente pour servir a l'histoire de la profession d'apothicaire a Stras-
bourg V: 49 
Eaux minerales en Occident dans le haut Moyen-Age (du VII• siede) V: 49 
Eisenach, Rats- und Hofapotheke (Stelljes) 43 
Eisenach, Thüringer Museum (Fick) 23 
Erfindung der panchromatischen Platte und ihre Bedeutung für die 
Pharmakognosie V: 49 
Erziehungsfach des Standes. Geschichte der Pharmazie als V: 49 
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Fupatorium : 52 
Exlibris, Apotheker- V: 51 
Firbas, Ap thekerfamilie (Zckert) 55 
Flanz, Regen burger Apothekerfamilie V: 52 
Flückiger als Pharmaziehist riker (1 läfliger) 25 
Frauen im Dien te der Pharmazie V: 22 
Freund chaftsgegenstiinde deutscher Ap theker, dekorative V: 51 
Gehilfcnbriefe (Ferch!) 13 
Gesundheits lehre des Apothekers im „Ring" des lleinrich Wittenwilcr 
V: 53 
Ge chichte der Arzneidrogen V: 49 
Geschichte der Pharmazie als akademisches Lehr- und Forschungsfach in 
Deut chland V: 53 
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